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Leonhard Euler et Livres scolaires d’Alg\‘ebre
–Math\’ematiciens au Si\‘ecle des Lumi\‘eres et les Changements des Texts–
1.
(Leonhard Euler, 1707-83) (Die
$Vo11st\delta\dot{\prime}?dige$Anleitung zurAlgebra : E387,388, JI)J1(1770) , 18
, 1 , , ,
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17 ,
. (Thomas Hobbes,1588-1679) ,
. , 18 ,
, ,
. ([Mahoney 1980] P. 149.) .
cf. (Alexis de Clairaut, 1713-65), (Elimens de $aeom\partial trie$) $(1741)p$ . 4





*. $-$ . $0ean^{-}Baptiste$ de la $Chapelle,1710-92$)








(petit enfant): \rightarrow (adolescent): \rightarrow
: (de la Chapelle, $Ib_{J}$d,) . ,




. . , (Jean
Le Rond d’Alembert, 1717-83) . ,
, .
. , (1’ 6sprit humain)
, |J(triomphe) ( $Encyc/op\text{\’{e}} d\dot{/}e$,ed Diderot, $d$ ’Alembert, $s.v$ .
El\’emens des Sciences) $\rfloor\prime\prime$ , -k 2 , $n$ $O-E$ .
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Montucla, 1725-99), (S. F. Lacroix, 1765-1843) ,
, . Cf.
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(1768-9) , (1773), (1774),
(1790), $(1797, 1822)$ , (1800)
. , . ,







. , 2 1 ,
1 4 , 1 . 2
1 [Fellmann 19951 p. 108
. .
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. . , 379456 , 37945 . ( )
[ ] ( ) , (Scherwin) ,
. . =(Gardiner) ,
. , . ,
. , 7 ,
, 6 \searrow
. , (Vlacq)
a( :Teil :AbSChnitt :Kapitel) .
, .
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pof\’es ont de plus que dans Ies tables. On
rrouve , par exemple , Ie logarithme de
3794;6 facilement , par le moyen de celui
de $3794f$ &des petites tables dont nous
parlons (’).
(’) Ces tables angloifes font celles que $Schn\nu in$ publia
au commencement de ce fiecle , &qui ont 6c\’e r\’eim-
$P^{r}$; plufieurs fois; $on$ les rrouve $aul\Gamma\iota$ dans les tables
\‘ee Gardiner, dont les $An_{tonomes}$ Se fervent $com\cdot nun6-$
ment , &qui viennent d’Erre $r\text{\’{e}}’imprim\ell es$ a Avignon.
$u$ eft bon de remarquer a $1^{\cdot}\acute{e}gard$ de ce $s$ tables , qtie
comme les logarithmes n’y font $pouff\ell s$ que iufqu A fepc
cara&er\epsilon s , $abttra\theta ion$ faite de la $cara\theta\acute{e}riliique$ , on $n\epsilon$
peut par leur moyen op\’ercr avec une entiere exaaitude
que fur des nombres qui n’ayent pas plus de fx carac-






2) (1-2-5, ibid. PP. 222-223)
5 [ ] $(*)$
289 , .
[ ] $(*)$ , . $a$
, $\vdash-/\triangleright$ , ,
, 12 . , (
\rangle , . , $f$ $J$ 2
, . , 1768
. . ,
.. (( ) Chap. $\vee$ De la $R\delta s\circ/ution$
des Fractions en des suites infnies $(*)289$ Quand le dividende n’e.st pas divisible par le diviseur, le quotient
$s$ exprime. comme nous l’avons deia dit, par une fraction. ( )(*)La $th\delta orie$ des sdries est une des
Plus importantes de toutes les Mathematiques. Les series dont il est question dans ce chapitre, ont $e\iota e$
trouvaes Par Mercator au milieu du $si6clepass6$ , &Newton trouva bient6t aPr\’es celles qui derivent de
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1 extraction des racines, et dont il sera question au chapitre Xll. Cette theorie a $re_{Q}u$ ensuite un nouveau degr6
de perfection de plusieurs autres Geometres distinges. Les OEuvres de \mbox{\boldmath $\theta$}cgU\mbox{\boldmath $\theta$}.\mbox{\boldmath $\sigma$} Bernoulli&la seconde partie
du Calcul $djff\text{\’{e}} rent/\dot{e}/de$ M. Euler, sont les ouvrages 00 l’on pourra le mieux s’instruire sur ces matieres. On
trouvera aussi les M\^emoires de Berlin pour 1768, une nouvelle methode de M. de la Grange pour resoudre, par
le moyen des suites inflnies, toutes les equations litt6ra1es de quelque degre qu’elles soient.)
, (die Algebra) . ,
. ,
. , 1 , ==





3) , (1-1-1 ibid. pp. 1-5)
.
, , . ,
(GrOSe) . ,
, (Zahl) .
, , . 1-1-1
.
, .
:Erstlich wird alles dasjenige eine Gr $e$ genennt, welches einer Vermehrung oder einer Verminderun fUhig ist, oder
wozu sich noch etwas hinzuusetzen oder davon $\underline{we\alpha nehmen}$ la t) , ,
. , ,
. (...indem die Mathemattc uberhaupt nichts anden ist als eine $WiBenschaR$ der $Gt66en$ , und $welche\underline{Mittel}$
$\infty ausmndiaus\hslash ndi$macht, wie man dieselben $ausme^{\mathfrak{g}}en$ soll). ,
(Einheit) , $cu/den,$ Rubd $er,$ . (Geld)
(Gewicht) . 1 , ,












. , (III). .
[ ] $(*)$ , . ,
, .
, , . ,
. $\cdot$ ..( $(*)Pleusierus$ Mathematiciens
distinguent entre Analyse et Algebre. Ils entendent par le terme d’Anlyse la methode qui enseigne a trouver
ces regles g6nera1es, au moyen desquelles on soulage l’esprit dans toutes les recherches mathematiques; ils
nomment Algebre $1^{\cdot}instrument$ que cette m6thode emploie pour $y$ parvenir. C’est la $d6mition$ que M. Bezout
adopte dans la Preface de son Algebre.)









4) : (1-2-5 ibid.
pp. 231-232)
,
. . , .
, $\iota/(a+1)$ ,
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299 : a $=1$ , $1/2=1-1+1-1+[-\cdots$ .
. -1 , $0$ . 1 . ,
. , -1[ ] +1[ ] ,
[ ] , 1 $0$ , 1/2 .
, 1 $+0$ . , 304
, –l-al+at , .
$\underline{1}=1+a-a^{2}+a^{3}-a^{4}+\cdots$
$1-a+a^{z}$
$a=1$ $1=1+1-1+1-\cdots$ . (299
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. , $cy^{2}-2nyz+B_{Z^{2}}=1$
. 1 2 . , 1
. , 2 2
, 8. $P^{2}=Aq^{2}+1$ ,
, 9. ,
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de la Chapelle, Jean-Baptiste
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Institutions de g\’eom\’etrie enrichies de notes crt’tiques et philosophique sur la nature et les
developpements de 1 Osprit humam (Paris, 1757).
Clairaut, A. C.
Eldmel $s$ de G6om\’etrie (Paris, 1741)
Euler, L.
Vollsundige Anleitung zur Algebra : mit den Zusatzen von JosePh Louis Lagrange; hrsg. von
Heinrich Weber; mit einem Vorwort zur Eulerausgabe und der Lobrede von Nicolaus Fuss. $–B.G$ .
Teubner, 1911. – (Leonhardi Euleri Opera omnia / sub auspiciis Societatis Scientiarum
Naturalium Helveticae : edenda curaverunt, Ferdinand Rudio, Adolf Krazer, Paul Stackel; ser. 1.
Opera mathematica; $v$ . $1$ )
E/\’emens $d’Alg\delta bre$ ; traduits de $1^{J}a11em\theta nd$ avec des notes et des additions. 2 vols. (Lyon : Chez
Jean-Marie Bruyset, 1774)
Elements ofAlgebra translated from the French with the notes $ofBerl?ou11i$ and the additions $ofM$.
de la Grange, some original notes by the translator, memoifs ofthe life $ofEu/er$ andpraxis to $ue$
whole work. translated by Francis Horner, John Hewlett, 2 vols. 1st ed. (London, 1797)
An Introduction to the Elements ofAlgebrs $\ldots$ Selected ffom the Algebra ofBuler translated by J.
Farrar. (Cambridge: 1818)
Elements ofAlgebra translated by Francis Horner, John Hewlett $3^{rd}$ ed. (London: 1822)
Rudolff, Christoff
Behend vnnd Hubsch Rechnung durch die kunstreichen $re$geln Algebre so gemeinlicklich die Coss
genent werden. Darinnen alles so treuelich an tag gegeben, das auch allein auss vleissigem lesen on
allen muendtliche vnterricht mag begriffen werden, etc. Vuolfius Cephaleus Joanni Jung,
(Strassburg, 1525).
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